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()<%&;;(- alien species
CN;AB- comb jelly fish
(8=:8:- Chinese mitten crab

7^&- European zebra mussel
<%- mercury
.%(- Sea Surface Temperature (SST)
(23(
G- glaciers
#.%)
- arctic
()- oil spill
;'@;(E- bilge
(H- oil slick
N(- sword fish
);7)- fresh water swamp forest
<%)D- phytoplankton blooms
